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 fDIISSI() IlS WdMUNAUTES  EUR(FEENNES 
aJPTE  DE  GESTI(I  DES  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT  DE  L'EXERCICE  1977 
ETAT  DES  RECETTES  IDNMT  LIEU  A  REEMPLOI  EN  APPLICATI()  Œ l 1ARTICLE  22  00  REGLEMENT  FINMCIER 
TABLEMJ  N°  8/R 
EN  UN 1  TES  Œ QIPTE 
r-- r-
DESIGNATI()  DESTINA T  UJ4  DEBIT  CREDIT  nœ 
1) RECETTES  1977  •  PERIOŒ  DE  REEMPLOI  1977/HJlS.SIEGE 
----------
QIPTE  46.220  ! 
i 
1 
REM(IlJRSEMEN TS  F  1  SCAUX  •  SIEGE  i  OBJ.  3.30.0  •  1.801,95  1.801,95 
! OBJ.  3.51.0  2.3:w.œ  2.330,(16 
l 
1 
: OBJ.  3.52.0  •  161,66  161,66 
OBJ.  3.60.0  529,35  529,35  • 
OBJ.  6.20,1  212,18  212,18 
OBJ.  6.20,3  92.265.~  92.265,33  • 
; OBJ.  6.20.4  5.487,~  50.171,81  ;  "·683,87 
! 
1 OBJ.  6.20.5  •  17.332,91  J  17.332,91 
1 
j  OBJ.  6.20.6 
l 
,.:  3.230,{1)  3.230,m 
1  ·-
&IJS •  TOTAL  SIEGE  93.332,57  168.037,00  69.754,43 
....................  -'----·-
348 D E  S  I  G N A T  I  0  N  DESTINATION  DEBIT  CREDIT  SOLDE 
-- --- ---
2)  RECETTF;S  1976  - PERIODf.  DE  REEMPLOI  1976/)7  - CCR 
Recettes  pour  cession éléments  combustibles 
report  au  1 .1.  77  269.561,82 
Remboursements  assurances  - report  au  1.1.77  33.786,77 
Recettes  Ispra Courses  - report  au  1 .1.77  35.016,12 
Recettes  de  la part  du  ContrOle  de  Sécurité  Luxem. 
report  au  1 .1.  77  895,73 
Recettes frais  inscription  Symposium  "Performance 
Worlcshop"  report au  1 .1.  77  7.976,48 
Autres  recettes - report  au  1 .1.  77  2.960,00 
Réimputation  sur budget  (Ispra Courses)  C.A.  1.94.  1  16.668,77 
Transfert  à  l'état des recettes  TITRE  he  156.120,54 
Réemploi  C.A.  1.30.3  26.953,15 
C.A.  1.  93.1  3.167.14 
Obj.  2.10.2  7.279,26· 
Obj.  2.10.3  79.437,47 
ObJ.  2.50.1  4.255,65 
ObJ.  6.11.2  23.821,53 
Obj.  6.16.3  18.347,35 
Obj.  6.16.6  14.146,06 
TOTAL  1976/1977  1  350.196,92  350.196,92  - ============  =======  ~=.========  F===========  F===========--=== 
3)  RECETTES  1977  - PERIODE  DE  REEMPLOI  1977/_78  - CCR 
Recettes  pour cession éléments  combustibles  600.657,76 
Remboursements  assurances  6.531 ,oo 
Recettes  de  la part  du  ContrOle  de  Sécurité Lux.  4.255,00 
Remboursements  fiscaux  582.211,80 
Autres recettes  ·7.974,1-6 
Réemploi  1  C.A.  1.20.2 
1  731,20 
!  C.A.  1.20.3  i  43,20 
C.A.  1.20.7  68.257,33 
c.A.  1.30.7  4.776,00 
C.A.  1.40.7  13.290,00 
C.A.  1.50.7  1.826,00 
C.A.  1.93.9  20.900,00 
REPARTITION  DU  SOLDE  A REPORTER  :  Obj.  2.10.3  142.999,38 
c.c.R.  ISPRA  472.701,55  Obj.  2.20.3  54.500,00 
c.c.R.  IARLSRUHE  270.695,31  Obj.  2.40.0  6.422,00 
c.c.R.  PETTEN  101.409,84  Obj.  4.10.0  43.077,91 
844.806,70  TOTAL  1977/78  356.823,02  1.201.629,72  844.806,70 
--·  ==========  ~======  F============== F=========== ================ 
SOUS-TOTAL  C.C.R.  ==---=---~,  ....  .!~~~~--~~~:!;~ 
844.806,70 
==============~  ============ 
TOTAL  GENERAL  i  l  805.302,51  1.719.863,64  914.551,13 
r  - .. - ....... 
1  ·-----·- ~----····-·-
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